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1	 	L.	Leszczyński,	Klauzule generalne w stosowaniu prawa,	Lublin	1986,	s.	37.
2	 	Na	wieloznaczność	pojęcia	„zasady	prawa”	powołują	się	np.	S.	Tkacz,	O zintegrowanej kon-









W	systemie	prawnym	państwa	zestawienie	 zasad	prawa	 i	 klauzul	general-
nych	ma	na	celu	zwrócenie	uwagi	na	różne	źródła	aksjologii	wykorzystywanej	
zarówno	w	budowaniu	systemu	prawa,	jak	i	w	procesach	stosowania	prawa.	Trud-







nić	 „wartości	 usytuowane	na	 szczycie	 aksjologicznej	hierarchii	 prawodawcy”4 . 
W	związku	z	powyższym	zasady	prawa	są	nie	tylko	uwikłane	aksjologicznie,	ale	
też	kształtują	sferę	wartości,	na	których	prawo	się	opiera,	będąc	wyrazem	pre-














G.	Maroń,	Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konsty-
tucyjnym,	Poznań	2011,	s.	11,	13–16;	S.	Wronkowska,	M.	Zieliński,	Z.	Ziembiński,	Zasady prawa. 
Zagadnienia podstawowe,	Warszawa	1974.
3	 	M.	Kordela,	Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne,	Poznań	2012,	s.	102.











jest	 dokonywana	 przez	 organ	 stosujący	 prawo,	 który	 ostatecznie	 ustala	 treść	
klauzuli	generalnej	sytuacyjnie,	tj.	w	odniesieniu	do	ustalonego	stanu	faktycz-







organów	 stosujących	 prawo,	 które	 za	 pośrednictwem	 aksjologii	 pozaprawnej	
mogą	i	powinny	łagodzić	instrumentalny	charakter	prawa.
Odesłania	pozaprawne,	kreowane	przez	klauzule	generalne,	podobnie	 jak	
w	 przypadku	 zasad	 prawa,	mogą	 być	 ustanowione	 na	 potrzeby	 jednej	 gałęzi	
prawa	 albo	w	wymiarze	 ogólnosystemowym.	Bez	wątpienia	 najbardziej	 uni-
wersalną	 klauzulą	 generalną	w	 przekroju	 gałęzi	 systemu	 prawa	 polskiego	 są	
zasady	 współżycia	 społecznego.	 Na	 gruncie	 prawa	 cywilnego	 i	 prawa	 pracy	
ujęte	 są	 systemowo	w	powiązaniu	 z	 klauzulą	 społeczno-gospodarczego	prze-
znaczenia	prawa.	Wyrażające	 je	przepisy	art.	 5	k.c.	 i	 art.	 8	k.p.	uzyskały	na-
wet	 analogiczne	 brzmienie8.	W	kodeksowej	 regulacji	 prawa	 pracy	 odwołanie	
do	 klauzuli	 współżycia	 społecznego	 znajdziemy	 także	 w	 art.	 100	 §	 2	 pkt	 6,	
w	 którym	 ustawodawca,	 normując	 obowiązki	 pracownika,	 nakazuje	 mu	 tak-
że	 przestrzegać	 w	 zakładzie	 pracy	 zasad	 współżycia	 społecznego.	W	 prawie	





















prawo	 krajowe11.	 Jednocześnie	 przejście	 z	 poziomu	 prawa	międzynarodowego	
ogólnego	na	poziom	prawa	międzynarodowego	praw	człowieka	jeszcze	bardziej	
tę	otwartość	pogłębia.	Z	punktu	widzenia	 siły	konstrukcji,	 które	 są	normatyw-
nym	 nośnikiem	 aksjologii	 w	 prawie	międzynarodowym,	 szczególne	 znaczenie	
mają	ogólne	zasady	prawa	uznane	przez	narody	cywilizowane,	które	w	 języku	
prawnym	i	prawniczym	są	też	powszechnie	nazywane	uznanymi	zasadami	prawa	











o	różnej	 treści.	 Jest	 to	oczywiście	zrozumiałe,	ponieważ	każde	państwo	chce	się	
wiązać	 prawem,	 które	 będzie	 zgodne	 z	 jego	 interesami.	Musi	 to	 jednak	 czynić	
w	zgodzie	z	aksjologicznymi	regułami	funkcjonowania	systemu.
W	 ujęciu	 fontes iuris	 zasady	 prawa	 międzynarodowego	 są	 kategorią	 in-







11  B.	Liżewski,	Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne),	Lublin	2015,	s.	296.

















dowe	 trybunały.	Za	 sprawą	 tradycji	 rzymskiej,	w	ujęciu	 której	 słuszność	 to	
pewien	zbiór	zasad	wykorzystywanych	w	procesach	decyzyjnych17,	słuszność	
jako	wartość	 zewnętrzna	wobec	 prawa	międzynarodowego	 stała	 się	 częścią	
składową	 corpus iuris gentium.	W	 ten	 sposób	 zaliczenie	 słuszności,	 będą-
cej	 nośnikiem	wartości	 pozaprawnych,	 do	 zasad	 prawa	międzynarodowego	
zwiększyło	 aksjologiczną	 pojemność	 i	 zarazem	 uniwersalność	 tego	 źródła	
prawa	międzynarodowego.
Pojemność	aksjologiczna	ogólnych	zasad	prawa	międzynarodowego	deter-




13  J.G.	Lammers,	General Principles of Law Recognized by Civilized Nations,	 [w:]	Essays 
on the Development of the International Legal Order. In Memory of Haro F. van Panhuys,	 eds.	
F.	Kalsharen,	P.J.	Kuyper,	J.G.	Lammers,	Sithoff	1980,	s.	74.
14  Na	 takim	 stanowisku	 stoją	W.	Czapliński	 i	A.	Wyrozumska.	Autorzy	 ci	 uważają,	 że	 do	
zasad	prawa	międzynarodowego	zalicza	się	zarówno	te	zasady,	które	wywodzą	się	z	prawa	krajo-
wego,	jak	i	międzynarodowego,	włącznie	z	ogólnie	przyjętymi	regułami	rozumowań	prawniczych.	
Zob.	W.	Czapliński,	A.	Wyrozumska,	Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe,	
Warszawa	1999,	s.	90.
15  Na	takim	stanowisku	stoi	J.	Gilas	w	pracy	Prawo międzynarodowe	 (wyd.	2	popr.	 i	zm.,	
Toruń	1999,	s.	54).
16  Takie	 stanowisko	 prezentuje	W.	 Góralczyk	 w	 pracy	Prawo międzynarodowe publiczne 
w zarysie	(wyd.	8	zm.	i	popr.	przez	S.	Sawickiego,	Warszawa	2002,	s.	67).
17  J.	Połatyńska,	Pozycja słuszności w prawie międzynarodowym,	[w:]	Prawo międzynarodo-



































18  A.	Wentkowska,	Zasady wspólne dla państw członkowskich – u źródeł niepisanego ius 
commune Europaeum,	[w:]	Zasady ogólne prawa wspólnotowego,	red.	C.	Mik,	Toruń	2007,	s.	26.
19  Encyklopedia zagadnień międzynarodowych,	red.	E.	Cała-Wacinkiewicz,	R.	Podgórzańska,	
D.	Wacinkiewicz,	Warszawa	2011,	s.	220.
20  M.N.	Shaw,	Prawo międzynarodowe,	przeł.	J.J.	Gojło	[et	al.],	Warszawa	2011,	s.	90.
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oznaczać	 ograniczenie	 praw,	 czasami	 może	 prowadzić	 nawet	 do	 rozszerzenia	
zakresu	 prawa	 gwarantowanego	Konwencją.	Chociaż	w	 literaturze	 przedmiotu	











EKPC,	 art.	 8	 (prawo	 do	 poszanowania	 życia	 prywatnego	 i	 rodzinnego),	 art.	 9	















Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności,	Warszawa	2008,	s.	151.
22  Jako	przykład	można	przytoczyć	treść	art.	8	ust.	2	EKPC:	„Niedopuszczalna	jest	ingerencja	













logii	wykładni	wszystkich	 czterech	 przepisów”28.	Oczywiście	 analogiczna	 teza	
dotyczy	powoływanej	regulacji	z	protokołu	dodatkowego	nr	4.































28  L.	Garlicki,	[w:]	L.	Garlicki,	Komentarz EKPCz,	t.	1,	art.	8,	Nb	6,	Warszawa	2010,	s.	483.
29  Sprawa	Sunday Times przeciwko Wielkiej Brytanii,	wyrok	z	dnia	26	kwietnia	1979	r.,	skarga	







państwowe	 przy	 spełnieniu	 pozostałych	 uwarunkowań	 (o	 czym	 poniżej)	mogą	
ograniczenie	sformułować	w	prawie	krajowym,	dostosowując	je	do	specyfiki	wa-
runków	lokalnych.	Następnie	organy	stosujące	prawo	ograniczą	konkretne	prawo	






nieczność	 dokonania	 takiej	 ingerencji.	 Ograniczenie	 praw	 człowieka	 jest	 opa-
trzone	 klauzulą	 konieczności	w	 społeczeństwie	 demokratycznym,	 co	 daje	Try-
bunałowi	 podstawę	 do	 badania	 zasadności	 ingerencji	 dokonanej	 przez	 organy	
krajowe	 i	materializuje	 się	 podczas	 przeprowadzania	 testu	 konieczności.	 Sytu-
acyjny	i	szacunkowy	wymiar	konieczności31	świadczy	o	mobilności	i	stopniowal-
ności	 tej	 kategorii,	 a	 przez	 zestawienie	 jej	 ze	 stabilnymi	 i	 ugruntowanymi	 już	
wartościami	 demokratycznego	 społeczeństwa	wzmacnia	 aksjologiczny	wymiar	











uznać	 za	 przesłanki	 uzasadniające	wprowadzanie	 ograniczeń.	 Te	 przesłanki	 to	
30  Szerzej	na	temat	ingerencji	w	sferę	praw	człowieka	w	państwie	zob.	K.	Wojtyczek,	Granice 
ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP,	Kraków	1999,	s.	64	i	n.
31  L.	 Leszczyński,	Kryterium „konieczności w demokratycznym społeczeństwie” w Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka – studium teoretycznoprawne,	„Europejski	Przegląd	Sądowy”	
2014,	nr	1,	s.	48.
32  A.	Michalska,	Klauzule generalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,	[w:]	Teoria 
prawa, filozofia prawa, współczesne prawo i prawoznawstwo,	red.	M.	Kocoł,	W.	Lang,	Toruń	1998,	
s.	181–184.




lub	 przestępstwu”,	 „ochrona	 zdrowia	 i	moralności”,	 „ochrona	 dobrego	 imienia	
i	praw	innych	osób”,	„względy	zapobieżenia	ujawnienia	 informacji	poufnych”,	
„zagwarantowanie	powagi	i	bezstronności	władzy	sądowej”.	Ten	trzeci	element	
klauzuli	 limitacyjnej,	 jako	warunek	 dopuszczalności	 ingerencji,	 nazywany	 jest	
























Poza	 konstrukcją	 klauzuli	 limitacyjnej,	 wyrażoną	 w	 powołanych	 powyżej	
przepisach	 EKPC,	 klauzule	 generalne	 zostały	 sformułowane	 także	 w	 innych	
postanowieniach	Konwencji.	 Ich	normatywna	budowa	jest	oparta	w	niektórych	
przypadkach	na	nieco	odmiennych	założeniach,	można	 też	wskazać	na	przepi-
sy	 zupełnie	 odmiennie	 sytuujące	 instytucje	 konwencyjnej	 klauzuli	 generalnej.	
34  R.	Mizerski,	Test legalności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,	Warsza-
wa	2009,	s.	96.
























w	 granicach	 uznanych	 przez	 sąd	 za	 bezwzględnie	 konieczne,	 kiedy	 jawność	mogłaby	 przynieść	
szkodę	wymiarowi	sprawiedliwości.
Powyższa	 regulacja	 kreuje	 szeroki	 katalog	 przyczyn,	 ze	 względu	 na	 któ-
re	można	wyłączyć	 jawność	postępowania.	W	katalogu	 tym	możemy	wyróżnić	
dwie	grupy	przypadków.	Pierwsza	z	nich	dotyczy	interesu	prywatnego,	a	druga	
–	 publicznego.	W	 przypadku	 interesu	 prywatnego,	 związanego	 ze	 względami	
obyczajowymi,	dobrem	małoletniego	i	ochroną	życia	prywatnego,	ograniczenie	
jawności	 rozprawy	ma	 na	 celu	 ochronę	 szeroko	 rozumianego	 interesu	 prywat-

































klauzuli	 limitacyjnej39.	Wydaje	 się	 oczywiście	 uzasadnione	 doszukiwanie	 się	

















zgodnie	z	 interesem	powszechnym	 lub	w	celu	zabezpieczenia	uiszczania	podatków	bądź	 innych	
należności	lub	kar	pieniężnych.
39  R.	Mizerski,	op. cit.,	s.	101.
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Pozbawienie	własności	 obok	 podstawy	 ustawowej	 powinno	 być	 usprawiedli-
wione	 interesem	 publicznym	 oraz	 ogólnymi	 zasadami	 prawa	 międzynarodo-
wego.	Z	kolei	 interes	powszechny	 jest	 podstawą	do	 formułowania	przepisów	
formułujących	reguły	korzystania	z	własności.	Norma	 ta	eksponuje	zabezpie-
czenie	uiszczania	podatków,	innych	należności	 lub	kar	pieniężnych	jako	cele,	


























państwie	może	być	 inny.	Takie	 rozumienie	 uzasadniałoby	 „prawie	 nieograni-
40  A.	Wróbel,	[w:]	L.	Garlicki,	Komentarz EKPCz,	t.	2,	art.	1	Protokołu	nr	1,	Nb	50,	Warszawa	
2011,	s.	505.




tonomię	 regulacyjną,	może,	 będąc	 zdeterminowane	 interesem	 powszechnym,	
określić	reguły	tego	korzystania.	W	jednych	państwach	obciążenia	właściciela	







Trzecią	 grupę	 ilustruje	 przepis	 art.	 14	 zakazujący	 dyskryminacji43 . Zakaz 
















wyraźny	ma	 służyć	 zakazowi	 naruszania	 praw	 zawartych	w	 EKPC	w	wyniku	
działań	dyskryminacyjnych.	Zakaz	 ten	 zresztą	 został	 rozszerzony	na	wszystkie	
prawa	podmiotowe	za	sprawą	ust.	1	art.	1	protokołu	dodatkowego	nr	1246 .
42  P.	van	Dijk,	F.	van	Hoof,	A.	van	Rijn,	L.	Zwaak,	Theory and Practise of the European Con-





44  A.	Wróbel,	[w:]	L.	Garlicki,	Komentarz EKPCz,	t.	1,	art.	14,	Nb	1,	s.	755.




















































cowanie	w	obrębie	 tymi	wartościami	wyznaczonymi.	Nakaz	 szacowania,	 czyli	
tzw.	 konieczność	 w	 społeczeństwie	 demokratycznym	 albo	 „konieczność”,	 jest	
wprowadzany	zawsze	wówczas,	gdy	regulacja	EKPC	dopuszcza	wprowadzenie	
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prawa	 krajowego	 i	w	 systemie	 prawa	międzynarodowego.	W	 systemie	 prawa	międzynarodowe-
go	rzadziej	sięga	się	do	konstrukcji	klauzul	generalnych	jako	typowych	nośników	wartości	poza-
prawnych,	co	nie	oznacza,	że	prawo	międzynarodowe	całkowicie	zrezygnowało	z	tej	konstrukcji.	
Klauzule	te	znalazły	swoje	miejsce	między	innymi	w	międzynarodowym	prawie	praw	człowieka	
i	w	będącej	podstawą	rozważań	EKPC.	Artykuł	prezentuje	normatywne	ujęcie	klauzul	generalnych	
w	Konwencji,	skupiając	się	przede	wszystkim	na	konstrukcji	klauzul	 limitacyjnych.	Konstrukcja	
ta,	zasadniczo	wykorzystywana	do	ograniczania	praw	człowieka,	ma	jednocześnie	wymiar	między-
systemowy,	ponieważ	będąc	integralnym	elementem	EKPC,	jest	kierowana	w	pierwszej	kolejności	
do	krajowego	ustawodawcy,	który	dokonuje	ograniczeń	praw	człowieka	w	aktach	normatywnych	
prawa	krajowego.	Akty	te	są	następnie	podstawą	decyzji	stosowania	prawa	ograniczających	prawa	
człowieka,	a	te	następczo	mogą	podlegać	kontroli	Europejskiego	Trybunału	Praw	Człowieka.
Słowa kluczowe: aksjologia;	prawa	człowieka;	klauzule	generalne;	klauzule	limitacyjne
